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摘  要 
 
随着移动互联网的成 熟和移动设备的普及和人们上 网习惯的改变，移动终端
如手机、平板电脑已 成为人们日常生活中常用 的信息设备，网络即时通讯也成为
了 人们日常交流的主 要方式之一。这为企业移动信息化打好了基础。 
当员工分布较分散，工作地点不固定的情况下，这就需要一个不受 地域限制
的，随时方便使用的移动办公系统 来辅助公司员工日常交 流协作。 
本 文研究了 J2EE、Android、XMPP 和 Mysql 的用法，以 某公司的信息化系
统中 的即时通讯及协同管理模块为样本。详细介绍了各个模块的功能及各个模块
之间的关系，形成一个面向企业内及 企业间的集即时通讯、事务处理、网盘共享
及内部微博的平台。驱动企业员工在不同时间和地点，选用合 适的终端进行协作
和办公。 
 
关键词：企业社交；协同管理；J2EE 
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Abstract 
 
With the popularity and people change mobile Internet matures and Internet 
habits of mobile devices, mobile terminals such as mobile phones, tablet computers 
have become commonly used in daily life information equipment, network instant 
messaging has become one of the main ways people communicate daily . This lay the 
foundation for enterprise mobile information. 
    When the distribution is more dispersed employees, the workplace is not fixed, 
which requires a subject to geographical restrictions, at any time convenient to use 
mobile office system to assist staff daily communication and cooperation. 
    In this paper, J2EE, Android, XMPP and mysql usage to a company's information 
technology systems and collaborative management module IM as a sample. Details of 
the relationship between the function and the various modules of each module, form a 
set for the enterprise and instant messaging, transaction processing, network disk 
sharing and internal microblogging platform among enterprises. Drive employees at 
different times and places, the choice of suitable terminal collaboration and office. 
 
Keywords: Enterprise Social; Collaboration Management; J2EE 
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第一章 绪论  
1.1 项目开发背景及意义 
本 文的研究案例基于 某集团公司的分公司信息化系统中 的即时通讯及协同管
理模块。该分公司处 于筹备阶段，招收新员工的数量较多，员工平均 年龄较轻。
公司的各项管理制度尚在 建设当中，公司内部经常发布最 新的工作动态、相关法
律法规、规章制度和新 闻 供员工学习，部门内部时常交流分享 工作经验，总结讨
论。公司有多个办公地点，存在相同部 门办公地点不同和平时需要业务 往来的部
门之间距离 太远的情况。这就需要一个不受 地域限制的，随时方便使用的系统 来
辅助公司员工日常交 流协作。 
随着移动互联网的成 熟和移动设备的普及和人们上 网习惯的改变，移动终端
如手机、平板电脑已 成为人们日常生活中常用 的信息设备，微信朋友圈、上网聊
天、群聊已经成为大多数年轻人日常 网络交流的主要方式，能够在手机上运行的
即时通 讯软件以它的简便和易 操作性渐渐为人们所 依赖，网络即时通讯也成为了 
人们日常交流的主 要方式之一。这为企业移动信息化打好了基础。 
为了提升生产力 ，提高工作效率，使得企业向移动平台转型，企业的 IT 建设
正由现有的局限在办公区域内的网络系统延伸到 移动终端，企业在移动互联时代
的需要一套使移动设备作为载体，化作生产力的工具，与企业现有的网络紧密结
合，提高企业内部员工的沟通效率，通过利用移动设备 的长实现不下线、可使用
GPS 定位、随时拍摄等等优势，带来了更多的 工作协同的方式和分享经验和消息
的途径，不但对工作协同性要求比较高的员工的工作效 率有所的提高，而且在一
些工作时间地点灵活性要求比较强的领域中可能引发大幅度的发展和进步。形成
一种面向企业的事务处理、沟通协作、文件共享和内部应用分发的平台。引导企
业的员工根据实际需要，使用最有效率的协同方式进行办公。 
1.2 国内外研究现状 
企业即时通讯的英文简称为 EIM，全称为 Enterprise Instant Messaging。即时
通讯系统被发明出来的时间其实并不算长，但它一问世，就受到了广大网民的追
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捧。上世纪 90 年代中期，Mirabilis 公司发布了世界上首个即时通讯软件——ICQ。
意思是英文：I Seek You，我在找你，简称 ICQ。ICQ 作为世界上第一个即时通讯
系统，世界市场上有着相当重要的地位[1]。我国目前使用范围最广的几个即时通
讯系统主要有，腾讯公司的微信、QQ。Microsoft 的 MSN、移动公司退出的飞信
等。但大部分产品的功能都仅仅停留在文字发送方面，随着广大企业信息化进程
的逐渐深入，现在的即时通讯系统的功能已经从简单的文字发送渐渐地转变为综
合的交流平台，这种交流平台在企业中的地位也越来越凸显出来[2]。 
微博，是一种限制单条消息最大字数 140 字，最多图 片 9 张的微 型博客。提
供信息分享和交流的平台，企业内部 、微博要求和 新浪、搜狐、网易 、等微博 不一样，
企业内部微博是一个内 部 的信息交流平台,通过开放性 、的讨 论和时间的积累，可 以
收集许多 的工 作经验。这些收集起来的经验和信息必须是在公司内部的限定范围 
传播[3]。 
自由协作，其实是借鉴了协同办公系统（OA）的工作流。加以简化，没有设
立固定的工作流程，使得临时 的工作安排更加方便自由，采用自由协作流转的工
作使得每一个节点都可以追溯，有据可查。 
1.3 主要研究内容 
本文的设计目标啊为了提高企业的工作效率，使企业员工可以更好地进行沟
通和协作。首先本文对系统进行了可行性分析，确定可行。然后在公司范围内进
行需求调研，需求分析分析。确定了本系统应有的 功能，确定本系统使用 Mysql
数据 库，并进行了数据库的设计。 
系统使用的开发工具是 eclipse，采用 java 语言，通信协议采用的是 TCP/IP
协议，系统采 MVC 架构模式。IM 服务器基于 XMPP 协议。利用 Web 进行 管理，支
持上万并发数。由于采用的是 XMPP 协议，所以只要即时通讯客户端软件支持 XMPP
协议，即可登陆系统[4]。 
系统采用模块 化设计，先根据功能将系 统分成不同的模块，再 对模块进行细
化，划分成更多子模块。模块化的好处是便与开发、调试和后期的维护[3]。 
本文设计出 了的是一款即 时通讯和辅 助协同办公的软件，通 讯支持 TCP 和 UDP
两种模式。可以收发消息，传送文件 ，语音聊天、微博和自由协作。 
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本研究属于即时通讯 领域及互联网应用领域，本软件的设 计是以企业内的社
交与协同为主要 目的，将员工、数据和软件统一整合在移动终端上，以通信和协
同办公为主体，集成企业微信（即时通讯）、企业微博（工作动态）、工作流（自
由协作）三大功能的企业级应用。 
在移动终端和 PC 上都能够 登录使用，集成消息中心中的即时通讯 消息、任务
待办消息、应用提醒消息、信息推 送消息、文档分享消息，实现跨终端的消息联
动机制。 
1.4 论文章节安排 
第一章， 序论，主要介绍项目开发的意义和开发背景，国内外研究现状和
主要研究内容 
第二章， 系统需求分析，对本系统进行需求调研，经过需求分析，列出各
个模块的具体功能需求 
第三章， 系统总体设计，用图文的形式介绍了数据库、软件架构、网络架
构的方案 
第四章， 系统设计与实现，介绍了系统的开发环境，以及各个组成部分的
工作方式 
第五章， 系统测试，设计了几个用例来测试各个模块的运行情况 
第六章， 总结与展望，总结本文的优点与不足，展望本系统的未来发展 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析  
随时可以查看到公司所有人最新的头像、电话、邮箱等信息； 
谈判或者投标中，安全快捷地与整个后端小组保持联系； 
在电话里总讲不清自己的位置； 
在外出巡检的过程中签到，让主管指导我的路线； 
在外勤地发送语音和照片； 
针对某个商机或者工作难题展开讨论，并把最新进展@给同事； 
企业的公告制度即时的发到每个员工的手机上； 
不在电脑旁也可以随时转发网盘里的文件给同事； 
以事务为主题的小组聊天，灵活讨论合作。 
2.2   功能需求分析  
2.2.1 即时通讯模块 
1 员工入职之后，管理员负 责录入员工信息（包含姓名、电话、照片、邮箱等
信息）到企业通 讯录中。员工可以从手机客户端或者 web 端打开公司的组织架构
查找联系人，获取其照片、电话、邮箱等信息，或者 在搜索栏搜索姓名，查找对
应员工的信息。 
管理员可以按照公司的组织架构录 入员工信息、上传员工照片、并有编辑和
修改的权限。用户 可以打开树形结构的公司组织架构图，从组织架构图中找到相
应的人，点击打开查看，也可以查询姓 名，获得其信息。 厦
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图 2-1 企业通讯录 
2 群组内聊天。谈判或投标中，安全快捷地与整个小组保持联系。 
管理员建立群组 ，和任命群主，整个项目 小组加入群组当中，群主有权邀请
成员入群，和把成员请出群组。群组聊天时，该群内的消息 群组内所有人即时可
见。由于使用的是 公司内部的服务器，且群成员皆通过审核，所以安全性比通过
第三方平台较好。 
 
图 2-2 群组管理 
3 自己所在位置说不清楚，可以定位自己的位置并传输给联系人，外出巡检签
到，通过发送定位信息报告行进路线。 
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用户使用手机客户端时，打开 GPS 定位，可以发送自己当前的实时位置给聊
天对象或者群组。 
4 在外勤地现场发起语音聊天和照片。 
用户使用手机客户端时，可以发送语音信息和照片。 
5 网盘的上传下载分享，不在电脑旁 一样转发网盘里的工作文档。 
每个用户都拥有一 定限额的网盘空间，可以把文件 上传到服务器中，以便随
时下载查看，也可以通过分享发送 给公司的其他员工。 
6 服务号，企业公告与制度，即时发布到每个员工的手机上 
企业内部即时通讯系 统中，类似于微信公众号的模块。可以 设置自动回复、
关键词回复、服务跳转。服务号管理员 通过服务号对一定范围内 的员工发送信息，
如公司规章制 度、工作动态等。 
2.2.2 企业内部微博模块 
针对某个问题展开讨论，新的进度随时@给相关同事。 
企业内部微博，有动态分享及@功能，可设置每 一条动态的发布范围（全公
司可见、关注者可见、指定群 组可见、指定人员可见且 不允许转发） 
 
通过需求调研，形成系统总体功能需求分析表一份，如表 2-1 所示：  
表 2-1 总体功能需求分析表 
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功
能编
号 
功能
名称 
描述 参
与者 
00
1 
首页
桌面 
登录系统，登录成功后，跳转到以图标的形式罗列
出各种功能模块、状态栏、消息中心的首页桌面。 
用
户 
00
2 
组织
管理 
用户管理、部门管理、群组管理 管
理员 
00
3 
系统
菜单 
类似于点击桌面开始菜单，用来管理桌面、修改密
码、注销登录 
用
户 
00
4 
聊天 显示头像（点击查看个人信息）、所在部门、刷新
信息按钮和创建新聊天按钮，分四个标签页，分别是最
近消息、常用联系人、群组、企业通讯录。用户可以 进
行与联系人进行私聊、群聊。可以新建和删除群组、添
加和删除常用联系人、从企业组织架构里面查找联系
人。开启或者关闭桌面通知信息。 
用
户、其
他联系
人 
00
5 
网盘 用户可以把文件上传到服务器存储下来以便分类、
查找或与其他联系人分享文件。新建文件夹、上传文件、
下载文件、分享文件 
用
户、其
他联系
人 
00
6 
企业
动态 
在企业内部发送 140 字以内的博文（可附图片最多
9张）；关注和取消关注联系人；评论、点赞、转发别
人的博文 
用
户、其
他联系
人 
00
7 
我的
服务号 
设置服务号的自动回复、菜单。通过服务号发送文
本、富文本、图文信息。添加其他用户关注和剔除已关
注的用户 
服
务号运
营者账
号 
00
8 
自由
协作 
发起报障、建议、请示、汇报、通知几种类型的自
由工作流，须指定用户参与。被指定用户须填写意见确
认并转交下一个节点继续处理或者结束本工作流。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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